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Екологічні показники характеризують рівень шкідливого впливу на навколишнє середовище, який виникає під час експлуатації або споживання продукції.
За відсутності статистичних даних про екологічні показники, методів визначення їхніх характеристик тощо допускається використання якісних характеристик, таких як наявність очисних пристроїв, пиловловлювачів тощо.
Оцінюючи рівень якості продукції з урахування екологічних показників, необхідно виходити з вимог і норм з охорони навколишнього середовища, які визначаються вітчизняними і міжнародними нормативними документами, в першу чергу стандартами ISO 14000
Більшість виробників холодильників в останні роки піклуються охороною навколишнього середовища. Для цього вони використають не утримуючий фреон хладогенти й зменшують енергоспоживання своїх приладів.
В 2000-2002 р. Міжнародним банком реконструкції й розвитку (МБРР) по програмі «екологічно чисте виробництво» було інвестовано 12 млн. дол. США в кардинальне відновлення підприємства. Завод був оснащений устаткуванням і технологіями від провідних світових виробників, холодильники NORD почали випускатися із запіненим випарником холодильної камери й запінених дверей. NORD став першим серед заводів країн СНД, що почав використати у своїх холодильниках тільки екологічно чистий холодоагент R600а (ізобутан), не руйнуюча озонова верства.
У зв’язку з введенням у дію міжнародних стандартів серії ISO 9000:2000 на підприємстві проведена робота по приведенню діючої системи якості у відповідність з цими стандартами. У результаті, 12 грудня 2001 року на систему якості виданий сертифікат міжнародним товариством з сертифікації ТЮФ СЕРТ Гамбург Німеччина на відповідність вимогам стандарту DIN EN ISO 9001:2000. Товариством з сертифікації систем якості Донецьким ДЦСМС у системі УкрСЕПРО на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2000 сертифікат виданий 20 липня 2002 року. 
Переробка системи якості на відповідність потреб стандарту ISO 9000:2000 базується на таких факторах:
задоволення запитів споживачем, які вимагає ISO 9000:2000; 
– вихід на ринки Європейського союзу (ЄС); 
– конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках; 
– удосконалення системи якості; 
– поліпшення роботи постачальників.
В 2003 р. був побудований і введений в експлуатацію завод компресорів. Разом з італійською фірмою BONO фахівці АТ «НОРД» розробили й запустили у виробництво принципово новий компресор BONO SYSTEMI. Він відрізняється високою надійністю, низьким рівнем шуму й вібрацій, повністю адаптований до вітчизняних умов експлуатації - різким перепадам напруги й частих відключень електроенергії.
У період з 2003 по 2004 р. почалося створення нового покоління холодильників NORD, що працюють у класі енергоспоживання - А, відповідно до міжнародного стандарту EN-153. Уведений в експлуатацію новий заливальний комплекс пенополиуретановой теплоізоляції й сучасна конструкція впакування зі спіненого полістиролу.
При виробництві холодильників використовують фарби та покриття. Негативно на екологію впливають - летучі органічні сполуки (VOC) у розчинниках. Види інновацій, які використовуються - нові формули барвників (фарби з низьким утримуванням розчинника, водоемульсійні фарби), поліпшені методи нанесення, отвердіння покриття спіканням або опроміненням. Результатами проведення інновацій є - поліпшення якості покриття в деяких сегментах, підвищення безпеки для працівників, зниження витрат на покриття шляхом економії матеріалів. Виробництво холодильників забруднює навколишнє середовище використовуючи   хлорофторуглероди (CFC) в якості хладогентів, використання енергії, утилізація відходів. Для подолання цих негативних явищ були введені інновації: альтернативні хладогенти, ізоляція згущувача, більше якісні ущільнення, удосконалення компресора. Результатами проведення інновацій є - підвищення на 10% енергоеффективность і при тих же витратах. 5-10% надбавка до початковій ціні за «зелений» холодильник.
Отже, все це не могло не відбитися на популярності бренда й на його визнанні: свідоцтвом цього стало одержання заводом міжнародного сертифіката якості ISO 9001 в областях проектування, виготовлення, реалізації й сервісного обслуговування холодильного встаткування.
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